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論文題目 
Activation of inositol 1,4,5-trisphosphate receptors and 
N-methyl-D-aspartate receptors determines the induction of LTP reversal 
(depotentiation) in guinea pig hippocampal CA1 neurons 
海馬 CA1ニューロンにおける脱長期増強メカニズムへの 

































ようになり，シナプス後細胞の alpha-amino-3- hydroxy-5-methyl -4-isoxazolepropionic 
acid 受容体（AMPA 受容体）の脱リン酸化を促進して，一旦誘導されたシナプス伝達効率
を減弱させた可能性がある．以上，本研究では，海馬ニューロンの脱長期増強メカニズム
へのNMDA受容体および IP3受容体関与について明らかにした． 
 
